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MASALAH PENYESUAIAN KURIKULUM KELAS XI IPS 4 MAN YOGYAKARTA 3
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 KET
1 BRAMITHA SANI 1 1 1 1 1 1 6 25 24,00 C
2 ABDITA MAHABBY 1 1 2 25 8,00 B
3 NUR HASANAH FATMAWATI 1 1 1 3 25 12,00 C
4 SITI M SAKINAH 1 1 1 1 4 25 16,00 C
5 SITI ROKHAYATUN 1 1 1 1 1 1 1 7 25 28,00 D
6 ASRI MAWARNI 1 1 1 1 4 25 16,00 C
7 LAILA NURUL 1 1 1 1 1 5 25 20,00 C
8 RIZKI CHALEDA 1 1 25 4,00 B
9 ZIDNI AYU M 1 1 1 1 1 5 25 20,00 C
10 SRI WAHYUNI 1 1 25 4,00 B
11 DESSYANI 1 1 1 1 1 1 6 25 24,00 C
12 FEBRINA NURISWARI 1 1 1 1 1 1 1 7 25 28,00 D
13 MUTMAINAH 0 25 0,00 A
14 M MAKHRUS ALI 1 1 1 3 25 12,00 C
15 ERNA NUR M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 40,00 D
16 M HATTA HABIB 1 1 1 1 1 1 6 25 24,00 C
17 ARIF  A P 1 1 25 4,00 B
18 M TAQIY IZZUDIEN 1 1 2 25 8,00 B
19 RUNI NUR S 1 1 25 4,00 B
20 ANISA RAMADHANI 1 1 1 1 1 5 25 20,00 C
21 FIA LILIK V 0 25 0,00 A
22 PENTASTIAN D A 1 1 25 4,00 B
23 DWI ADI NUGROHO 1 1 1 3 25 12,00 C
24 RANDI PRATAMA 1 1 1 1 1 5 25 20,00 C
25 NEO AISYA Y 1 1 1 1 4 25 16,00 C
JUMLAH 4 0 5 5 10 10 2 1 9 7 4 1 14 4 12 4
No. SoalMasalah Penyesuaian terhadap Kurikulum
209 Pelajaran sekolah terlalu berat 218
210 Pelajaran sekolah terlalu mudah 219
211 Tidak tertarik mengikuti kegiatan di luar kelas 220
212 Sukar mendapatkan  buku-buku pelajaran 221
213 Sulit mengerti isi buku pelajaran 222
214 Takut kalau menghadapi ulangan 223
215 Pernah tidak naik kelas 224
216 Sering pindah-pindah sekolah
217 Tidak suka menghapal  baik di rumah atau di
sekolah
Sukar mengikuti pelajaran Matematika & Fisika
Takut kalau disuruh ke depan oleh guru
Sering kesulitan dalam menyelesaikan PR
Sukar menyesuaikan diri dengan suasana di kelas
Tidak berminat membaca buku-buku pelajaran
N0 NAMA
ANALISIS PRIBADI DAFTAR CEK MASALAH SISWA XI IPS 4 MAN YOGYAKARTA 3
nM n %
Kalau ulangan sering mendapatkan angka merah/rendah
Tidak senang belajar kelompok
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KETERANGAN :
Mm m % KET Mm m % KET Mm m % KET 0% = A (Baik) Tidak Bermasalah
1 5 25 20 C 21 3 25 12 C 48 4 25 16 C 1% - 10% = B (Cukup Baik) Cukup Bermasalah
2 6 25 24 C 22 3 25 12 C 49 11 25 44 D 11% - 25% = C (Cukup) Agak Bermasalah
3 8 25 32 D 23 3 25 12 C 50 2 25 8 B 26% - 50% = D (Kurang) Bermasalah
4 0 25 0 A 24 1 25 4 B 51 3 25 12 C 51% - 100% E (Kurang Sekali) Sangat Bermasalah
5 8 25 32 D 25 1 25 4 B 52 9 25 36 D
6 4 25 16 C 26 0 25 0 A 53 2 25 8 B KETERANGAN
7 6 25 24 C 27 0 25 0 A 54 8 25 32 D
8 11 25 44 D 28 11 25 44 D 55 19 25 76 E Analisis DCM per - item/ butir masalah
9 9 25 36 D 29 5 25 20 C 56 3 25 12 C Presentase=
10 1 25 4 B 30 1 25 4 B 57 11 25 44 D
11 12 25 48 D 31 0 25 0 A 58 8 25 32 D
12 9 25 36 D 32 7 25 28 D 59 18 25 72 E
13 1 25 4 B 33 7 25 28 D 60 12 25 48 D Mm : Banyaknya responden yang bermasalah untuk item tertentu
14 13 25 52 E 34 2 25 8 B 61 12 25 48 D m : Banyaknya responden yang mengerjakan DCM
15 15 25 60 E 35 0 25 0 A 62 0 25 0 A
16 10 25 40 D 36 16 25 64 E 63 6 25 24 C
17 1 25 4 B 37 0 25 0 A 64 2 25 8 B
18 10 25 40 D 38 2 25 8 B Analisis DCM per - topik masalah
19 14 25 56 E 39 0 25 0 A Presentase=
20 10 25 40 D 40 1 25 4 B
41 11 25 44 D Mm m % KET
42 5 25 20 C 84 0 25 0 A
43 11 25 44 D 85 2 25 8 B
Mm m % KET 44 13 25 52 E 86 1 25 4 B Nm : Jumlah item masalah
65 6 25 24 C 45 4 25 16 C 87 9 25 36 D Mn : Jumlah responden yang mempunyai masalah
66 4 25 16 C 46 14 25 56 E 88 12 25 48 D N : Jumlah item dalam topik masalah
67 3 25 12 C 89 8 25 32 D M : Jumlah responden (peserta)
68 5 25 20 C 90 12 25 48 D
69 9 25 36 D NO ITEM 91 12 25 48 D
70 0 25 0 A Mm m % KET 92 7 25 28 D
71 7 25 28 D 146 1 25 4 B 93 11 25 44 D Mm m % KET Mm m % KET
72 13 25 52 E 147 3 25 12 C 94 6 25 24 C 109 10 25 40 D 199 2 25 8 B
73 15 25 60 E 148 13 25 52 E 95 5 25 20 C 110 2 25 8 B 200 20 25 80 E
74 8 25 32 D 149 3 25 12 C 96 17 25 68 E 111 7 25 28 D 201 14 25 56 E
75 2 25 8 B 150 6 25 24 C 97 4 25 16 C 112 4 25 16 C 202 25 25 100 E
76 12 25 48 D 151 1 25 4 B 98 2 25 8 B 113 7 25 28 D 203 9 25 36 D
77 18 25 72 E 152 7 25 28 D 99 11 25 44 D 114 2 25 8 B 204 7 25 28 D
78 13 25 52 E 153 3 25 12 C 100 16 25 64 E 115 7 25 28 D 205 2 25 8 B
79 14 25 56 E 154 4 25 16 C 101 9 25 36 D 116 6 25 24 C 206 4 25 16 C
80 6 25 24 C 155 8 25 32 D 102 17 25 68 E 117 11 25 44 D 207 4 25 16 C
81 2 25 8 B 156 4 25 16 C 103 11 25 44 D 118 4 25 16 C 208 2 25 8 B
82 4 25 16 C 157 7 25 28 D 104 15 25 60 E 119 7 25 28 D
83 2 25 8 B 158 5 25 20 C 105 4 25 16 C 120 10 25 40 D
159 17 25 68 E 106 2 25 8 B 121 2 25 8 B
160 1 25 4 B 107 0 25 0 A 122 3 25 12 C m % KET
161 2 25 8 B 108 0 25 0 A 123 7 25 28 D 209 4 25 16 C
Mm m % KET 162 1 25 4 B 124 3 25 12 C 210 0 25 0 A
179 0 25 0 A 163 1 25 4 B 125 0 25 0 A 211 5 25 20 C
180 5 25 20 C 164 2 25 8 B 126 15 25 60 E 212 5 25 20 C
181 0 25 0 A 165 1 25 4 B 127 4 25 16 C 213 10 25 40 D
182 5 25 20 C 128 10 25 40 D 214 10 25 40 D
183 5 25 20 C 129 2 25 8 B 215 2 25 8 B
184 7 25 28 D 130 3 25 12 C 216 1 25 4 B
185 18 25 72 E Mm m % KET 131 1 25 4 B 217 9 25 36 D
186 3 25 12 C 166 0 25 0 A 132 9 25 36 D 218 7 25 28 D
187 18 25 72 E 167 3 25 12 C 133 1 25 4 B 219 4 25 16 C
188 4 25 16 C 168 5 25 20 C 134 5 25 20 C 220 1 25 4 B
189 8 25 32 D 169 0 25 0 A 135 1 25 4 B 221 14 25 56 E
190 3 25 12 C 170 7 25 28 D 136 4 25 16 C 222 4 25 16 C
191 1 25 4 B 171 10 25 40 D 137 3 25 12 C 223 12 25 48 D
192 7 25 28 D 172 0 25 0 A 138 11 25 44 D 224 4 25 16 C
193 2 25 8 B 173 1 25 4 B 139 5 25 20 C
194 2 25 8 B 174 3 25 12 C 140 12 25 48 D
195 6 25 24 C 175 0 25 0 A 141 4 25 16 C
196 8 25 32 D 176 1 25 4 B 142 2 25 8 B
197 5 25 20 C 177 1 25 4 B 143 0 25 0 A
198 2 25 8 B 178 23 25 92 E 144 6 25 24 C
145 8 25 32 D
NO ITEM
MASALAH EKONOMI
MASALAH PENYESUAIAN KURIKULUM
NO ITEM
MASALAH AGAMA
MASALAH PRIBADI
NO ITEM
NO ITEM
MASALAH CITA-CITA
NO ITEM
MASALAH KELUARGA
NO ITEM
MASALAH MUDA MUDI
NO ITEM
MSLH PENYESUAIAN THD SEKOLAH
MASALAH HOBI
NO ITEM
MASALAH SOSIAL
NO ITEM
MASALAH KESEHATAN
NO ITEM
%100x
m
Mm
%100x
MxN
MnxNm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 68 120 57
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 64 120 53
3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 120 56
4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71 120 59
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 65 120 54
6 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 2 2 2 2 57 120 48
7 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 2 59 120 49
8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 63 120 53
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 68 120 57
10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 1 62 120 52
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 61 120 51
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 58 120 48
13 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 63 120 53
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 68 120 57
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 68 120 57
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 66 120 55
17 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 61 120 51
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 66 120 55
19 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 64 120 53
20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 67 120 56
21 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 62 120 52
22 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 67 120 56
23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 68 120 57
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 69 120 58
25 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 66 120 55
26 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 65 120 54
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 120 3
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 120 3
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 120 4
31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 120 4
32 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 24 120 20
33 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 21 120 18
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 120 4
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 120 5
36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 120 4
37 0 1 1 2 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 42 120 35
38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 120 3
39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 11 120 9
Jumlah 52 46 52 53 46 54 55 48 57 47 49 57 44 44 38 53 50 55 56 55 72 52 52 50 50 55 51 45 43 48 37 47 58 45 58 44
nM n x 2 %
ANALISIS HASIL PENYEBARAN ANGKET MATERI BIMBINGAN DAN KONSELING
KELAS XI MAN YOGYAKARTA III
No. Item Siswa Kelas XI IPS 2
1
Menjadi pribadi yang menarik dan tetap taat pada peraturan
sekolah
2 rambu-rambu pergaulan
3 menjalin persahabatan
4 sopan santun
5 menjaga keamanan sekolah
6 membentuk pribadi asertif
7 melatih diri untuk cerdas secara emosional
8 kebebasan dalam mengemukakan pendapat
9 tips belajar efektif
10 mengenali gaya belajar
11 motivasi tugas
12 membangun sikap kritis
13 membangun sikap rasional
14 sukses dengan daya ingat ang tajam
15 belajar kreatif
16 merawat otak
17 menumbuhkan jiwa kepimpinan siswa
18 tanggung jawab atas tindakan pribadi
19 partisipasi pada lingkungan
20 kerjasama dan kepercayaan
21 Mengelola waktu
22 Menejemen sukses
23 Bekerjasama dan ulet
24 Kesunguhan belajar
25 Upaya mengenali dan meningkatkan keahlian
26 Perencanaan karir
27 Membolos dari sekolah/madrasah
28 Kurang bisa bergaul
29 Masalah tawuran
30 Pergaulan bebas
31 Merasa berperilaku impulsif
32 merasa rendah diri
33 menejemen stress
34 Malas belajar
35 Kurang memiliki kebiasaan belajar positif
36 Prestasi belajar rendah
37 Peran dan tanggung jawab pribadi di keluarga,teman sebaya
38 Kurang dapat beradaptasi dilingkungan sekitar
No. Item Aspek yang dinilai
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA NEED ASSESSMENT
PENGEMBANGAN MEDIA BIMBINGAN BELAJAR BERBASIS
KOMPUTER TENTANG STRATEGI MENGATASI STRES DALAM
BELAJAR UNTUK SISWA KELAS XI MAN 3 YOGYAKARTA
No Komponen Indikator Keterangan
1. Need Assessment Media
Bimbingan Belajar Berbasis
Komputer tentang Strategi
Mengatasi Stres dalam
Belajar untuk Siswa Kelas
X I MAN 3 Yogyakarta
a. Gejala-gejala stres dalam
belajar
b. Respon-respon stres dalam
belajar
c. Layanan bimbingan belajar
di sekolah
d. Media bimbingan yang ada
di sekolah
e. Materi bimbingan yang ada
disekolah
f. Media bimbingan belajar
berbasis komputer dalam
bentuk CD
Guru BK dan
Siswa
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NAMA : Mila
KELAS : XI PK
JENIS KELAMIN : Perempuan
NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN
1. Apakah kamu sering merasa gelisah
ketika akan ujian? Kecemasan seperti
apa yang kamu rasakan?
Alhamdulillah tidak
2. Jika kamu merasa gelisah atau cemas
ketika akan ujian atau ketika disuruh
maju ke depan kelas, tindakan apa yang
biasanya dilakukan kamu untuk
menghadapi kecemasan itu? Apakah
dengan cara belajar dengan tekun, jika
belajar apakah materi yang kamu
pelajari dapat kamu pahami? Atau
kamu menghindari kecemasan itu
dengan bermain bersama teman dan
tidak belajar? Mengapa kamu
melakukan hal tersebut?
Biasanya saya melakukan hal-
hal gerakan tangan agar tidak
jenuh kemudian langsung
belajar, jika belum masuk juga
saya tinggal tidur
3. Apakah kamu merasa bosan ketika
belajar? Sering meninggalkan tugas
sekolah? Kemudian hal apa yang kamu
lakukan jika kamu merasa malas
belajar? Alasan kamu melakukan hal
tersebut?
Kadang-kadang, tidak pernah
meninggalkan tugas sekolah.
biasanya saya mengerjakan
tugas dengan mendengarkan
musik jika bosan. Saya
melakukan itu karena setelah
mendengar musik membuat saya
tidak jenuh lagi
4. Respon fisik yang ditunjukkan ketika
akan ujian atau ketika disuruh ke depan
mengerjakan soal, contohnya
gemetaran, sakit perut, keringat yang
keluar dengan derasnya, apakah kamu
sering mengalaminya?
Tidak
5. Bagaimana cara kamu mengatasi gejala
stres yang kamu rasakan, seperti cemas,
khawatir, bosan, dan jenuh ketika
belajar?
Saya biasanya melakukan hal-
hal yang membuat saya tidak
jenuh. Misalnya membuat kata-
kata semangat, menonton tv,
mendengarkan musik atau tidur
6. Adakah tindakan dari guru atau sekolah Biasanya ada AMT untuk para
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dalam mengatasi siswa yang sedang
mengalami stres belajar, secara
pencegahan dan secara pengobatan?
Kegiatan apa yang dilakukan? (seperti
pada saat akan menghadapi ujian)
siswa
7. Seberapa efektifkah kegiatan yang
dilakukan oleh sekolah dalam
mengatasi siswa yang mengalami stres
belajar, dengan gejala-gejala sering
bosan dan jenuh ketika belajar,
meninggalkan tugas ketika belajar?
Tidak begitu efektif dan hanya
biasa saja
8. Apakah materi strategimengatasi stres
dalam belajar sudah pernah diberikan di
sekolah?
belum
9. Apakah kalian membutuhkan materi
tentang strategi mengatasi stres dalam
belajar?menurut kamu apakah materi
strategi mengatasi stres dalam belajar
penting untuk diberikan?
Perlu karena dengan mempunyai
tips-tips dari strategi ini akan
membuat kita bersemangat dan
bermanfaat untuk saya
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NAMA : Ibu Wiwik
JABATAN : Guru BK
JENIS KELAMIN : Perempuan
NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN
1. Apakah siswa di MAN 3 Yogyakarta
sering merasa bosan ketika berlangsung
proses bimbingan di kelas?Apabila
jawabannya ya seperti apa perilaku
kebosanan yang ditunjukkan, apabila
tidak seperti apa perilaku yang
ditunjukkan?
Iya, biasanya bermain
handphone di saat jam pelajaran
berlangsung, atau ada juga
beberapa siswa yang membolos
keluar kelas. Alasan mereka
bosan mengikuti pelajaran
adalah tidak dapat
berkonsentrasi karena adanya
masalah dalam keluarga atau
tidak suka dengan guru mata
pelajaran tersebut
2. Apakah siswa di MAN 3 Yogyakarta
sering menunjukkan perilaku
menghindar dari tugas ketika ada tugas
dari guru?apabila ya perilaku seperti
apa yang ditunjukkan, apabila tidak
seperti apa perilaku yang ditunjukkan?
Ada, perilaku menghindari tugas
dari guru, dengan cara tidak
mengerjakan tugas yang
diberikan oleh gurunya, dengan
sebab tidak menyukai guru
tersebut karena model mengajar
yang tidak disukainya, atau
perbedaan perlakuan guru
terhadap siswa
3. Apakah siswa di MAN 3 Yogyakarta
sering bercerita bahwa mereka merasa
gelisah ketika akan menghadapi
ujian?apabila ya perilaku gelisah seperti
apa yang ditunjukkan, apabila tidak,
apa yang dilakukan siswa?
Ya, pernah ada beberapa siswa
yang bercerita tentang gelisah
menghadapi ujian, biasanya
ketakutan yang dirasakan karena
berfikir mengenai soal-soal ujian
yang akan dihadapinya
4. Apakah siswa di MAN 3 Yogyakarta
ketika proses belajar mengajar
berlangsung, membuat keributan di
kelas dan tidak konsentrasi ketika
mengikuti bimbingan di kelas?apabila
ya perilaku apa yang ditunjukkan,
apakah bermain handphone, apabila
tidak perilaku apa yang ditunjukkan?
Ya, ada beberapa siswa yang
terkadang membuat keributan di
dalam kelas, dan mengajak
teman yang lain mengobrol di
dalam kelas dan tidak
memperhatikan pelajaran, dan
juga bermain handphone di
dalam kelas ketika jam pelajaran
dilakukan
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5. Bagaimana keadaan di kelas ketika
siswa mengikuti proses belajar
mengajar?
Ada beberapa siswa yang
terkadang membuat keributan di
dalam kelas, dan mengajak
teman yang lain mengobrol di
dalam kelas dan tidak
memperhatikan pelajaran, dan
juga bermain handphone di
dalam kelas ketika jam pelajaran
berlangsung
6. Apa solusi dari guru ketika menghadapi
siswa yang sedang mengalami masalah
dengan metode belajarnya?
Diberikan tips-tips sesuai
dengan gaya belajarnya, dan
tips-tips pergaulan yang sehat di
kalangan remaja
7. Apa tindak lanjut dari guru ketika siswa
memiliki masalah kurang konsentrasi
ketika belajar?
Diberikan bimbingan dan juga
konseling pada siswa jika
terdapat masalah yang dirasakan
pada siswa
8. Ketika proses bimbingan berlangsung
atau proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung, adakah beberapa siswa
yang membolos keluar kelas?
Ada, biasanya membolos ke
kantin sekolah, dengan alasan
sudah ijin keluar kelas, tapi
sebenarnya belum ijin, atau juga
dengan alasan tidak bisa
berkonsentrasi mengikuti
pelajaran karena ada masalah
dengan keluarga siswa
9. Media apa saja yang digunakan dalam
memberikan bimbingan di sekolah?
Leaflet, papan bimbingan
10. Sudah adakah media bimbingan belajar
berupa CD Bimbingan Belajar
khususnya untuk kelas XI dengan
materi strategi mengatasi stres dalam
belajar?
belum ada, untuk penanganan
masalah stres biasanya
menggunakan metode konseling
individu, dan juga AMT
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
HALAMAN
UTAMA
MEDIA
BIMBINGAN
BELAJAR
BERBASIS
KOMPUTER
TENTANG
STRATEGI
MENGATASI
STRES DALAM
BELAJAR UNTUK
KELAS XI
PROFIL
KOMPETENSI
PETUNJUK
GAMES
REFLEKSI
MATERI
PENGANTAR
MATERI
PENGERTIAN
STRES DALAM
BELAJAR
GEJALA-GEJALA
STRES DALAM
BELAJAR
SUMBER-
SUMBER STRES
DALAM BELAJAR
RESPON-RESPON
STRES DALAM
BELAJAR
DAMPAK STRES
DALAM BELAJAR
STRATEGI
MENGATASI
STRES DALAM
BELAJAR
MANAJEMEN
STRES
BELAJAR EFEKTIF
BELAJAR ITU
MENYENANGKAN
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STORY BOARD MEDIA BIMBINGAN BELAJAR BERBASIS KOMPUTER
TENTANG STRATEGI MENGATASI STRES DALAM BELAJAR
TAMPILAN SLIDE KETERANGAN GAMBAR
KETERA
NGAN
LAGU
HALAMAN UTAMA
1. Tombol Petunjuk Penggunaan Media
2. Tombol profil Pembimbing, Uji Ahli, dan
Pembuat Media
3. Tombol kompetensi dan Indikator yang
akan dicapai dalam materi
4. Tombol Games “Seberapa Streskah
Kamu?”
5. Tombol Materi
6. Tombol Refleksi
7. Teks Pembuka “Selamat Datang dalam
Pengembangan Media Bimbingan Belajar
Berbasis Komputer Strategi Mengatasi
Stres dalam Belajar untuk Siswa Kelas XI
MAN 3 Yogyakarta
8. Pengaturan Volume
9. Tombol Keluar
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HALAMAN PETUNJUK
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Penjelasan Petunjuk Penggunaan. Di
dalam penjelasan akan dijelaskan
mengenai beberapa tombol yang
digunakan dan fungsinya untuk apa.
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Judul “Petunjuk Penggunaan”
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HALAMAN KOMPETENSI
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Penjelasan Kompetensi dan Indikator yang
akan dicapai di dalam materi diantaranya
adalah :
a. Menjelaskan pengertian stres dalam belajar
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b. Menjelaskan gejala-gejala stres dalam
belajar
c. Menjelaskan sumber-sumber stres dalam
belajar
d. Menjelaskan respon stres dalam belajar
e. Menjelaskan dampak stres dalam belajar
f. Menjelaskan strategi mengatasi stres dalam
belajar
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Judul “ Kompetensi”
HALAMAN PROFIL
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Keterangan profil dan foto pembimbing I
dan II, Ahli media, Ahli materi, dan
pengembang media. Keterangan tersebut
terdiri dari nama, alamat, dan alamat
email. Disamping keterangan terdapat foto
yang menggambarkan wajah dari
seseorang yang telah dijelaskan.
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Judul “Profil”
6. Foto, foto ini terletak di samping
keterangan yang telah dijelaskan. Foto
tersebut menggambarkan seseorang yang
telah dijelaskan.
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HALAMAN MATERI
Pengantar Materi
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Video pengantar yang menceritakan
tentang kasus stres pada remaja, dan apa
saja akibatnya. Video ini berbahasa
inggris. Terdiri dari beberapa gambar yang
menunjukkan kasus stres dalam belajar di
sekolah terutama pada siswa.
Keterangan video :
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6. Teks Pengantar Masuk Materi. Berupa
teks sambutan dan pengantar untuk masuk
ke dalam media. Teks tersebut
menjelaskan bahwa remaja saat ini
mengalami stres dalam belajar sehingga
diperlukannya informasi tentang
bagaimana cara mengatasi stres dalam
belajar itu sendiri.
7. Tombol menuju halaman selanjutnya
8. Judul “Pengantar”
Pemilihan Materi
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Pilihan menu materi
Menu materi terdiri dari :
a. Pengertian stres dalam belajar
b. Gejala-gejala stres dalam belajar
c. Sumber-sumber stres dalam belajar
d. Respon-respon stres dalam belajar
e. Dampak-dampak stres dalam belajar
f. Strategi mengatasi stres dalam belajar
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1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
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Strategi Mengatasi Stres dalam Belajar
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Penjelasan Materi
Materi terdiri dari bagaimana strategi
mengatasi stres dalam belajar yaitu dengan
beberapa cara diantaranya, relaksasi,
bermain, berpikir positif, dan menjaga
fisik agar tetap prima. Materi ini dibuat
menjadi tombol yang di dalamnya terdapat
materi penjelas yang lain. Seperti tips
untuk relaksasi, dan bagaimana menjaga
fisik agar tetap prima.
6. Gambar
Keterangan gambar :
7. Judul “Materi”
8. Tombol materi sebelumnya
1. Belajar itu Menyenangkan
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Video
Video ini menceritakan tentang sebuah
cerita dimana seorang anak yang
mengeluh dan putus asa kepada ayahnya
tentang masalah yang sedang dihadapi.
Kemudian sang ayah menasehati anaknya
lewat cerita tentang telur, wortel, dan biji
kopi. Dari cerita ini dapat diambil
kesimpulan bahwa dalam kehidupan kita
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tidak boleh cepat merasa putus asa, apapun
itu permasalahannya harus kita hadapi dan
pelajari dengan seksama. Dengan cara
sepertiitu maka kita mampu mengubah
permasalahan tersebut dan mampu belajar
dari masalah itu agar tidak terulang di
masa mendatang.
Keterangan video:
6. Tombol materi sebelumnya
7. Judul “Belajar itu Menyenangkan”
2. Refleksi
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Video
Video ini merupakan sebuah potongan
film, yang menceritakan tentang seseorang
yang harus menghadapi masalah, bukan
menghindari masalah. Setiap masalah
dalam kehidupan harus kita hadapi, hayati,
dan nikmati.
Video ini berguna untuk memperkuat
materi yang ada pada media.
Keterangan video:
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6. Tombol materi sebelumnya
7. Judul “Refleksi”
3. Games
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Petunjuk pengisian
Yaitu berisikan petunjuk bagaimana
mengisi soal yang ada di dalam games.
Cara mengisi soal yaitu dengan mengklik
jawaban pilihan, hingga muncul tanda
silang pada jawaban soal.
6. Tombol materi sebelumnya
7. Judul “Games”
8. Pengisian Nama dan kelas, dan tombol
mulai
Pengisian nama kelas dapat diisi dengan
mengetik nama dan kelas sesuai dengan
data pribadi siswa.
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4. Hasil Games
1. Tombol Menu Utama terdiri dari Tombol
Petunjuk Penggunaan, Tombol
Kompetensi dan Indikator yang akan
dicapai dalam materi, Tombol Profil,
Tombol  Games, Tombol Materi, Tombol
Refleksi
2. Tombol Home
3. Pengaturan Volume
4. Tombol Keluar
5. Hasil games
Berupa penjelasan hasil dari pengisian soal
yang telah diisi. Hasil ini dijelaskan dalam
berntuk skor dan deskriptif atau
penjelasan.
6. Tombol ulang games
7. Judul “Games”
8. Tombol selesai
9. Gambar
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Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Pemahaman Siswa terhadap Media Bimbingan
Belajar Berbasis Komputer tentang Strategi Mengatasi Stres dalam Belajar
Variabel Sub
Variabel
Indikator Deskriptor Nomor
Item
∑
Item
Media
Bimbingan
Belajar
Berbasis
Komputer
tentang
Strategi
Mengatasi
Stres dalam
Belajar
Evaluasi
Pemahaman
Media
Bimbingan
Belajar
Berbasis
Komputer
tentang
Strategi
Mengatasi
Stres dalam
Belajar
Stres dalam
Belajar
Pengertian Stres
dalam Belajar
1,2 3
Contoh stres dalam
belajar
3
Gejala-
gejala stres
dalam
belajar
Bentuk-bentuk
gejala stres dalam
belajar
4,6 3
Contoh gejala-
gejala yang dialami
siswa ketika
mengalami stres
dalam belajar
5
Respon
Stres dalam
Belajar
Macam-macam
Respon Stres dalam
Belajar
12 3
Bentuk-bentuk
Stres dalam Belajar
10,11
Sumber-
sumber
stres dalam
belajar
Contoh kasus
sumber stres dalam
belajar
7 3
Bentuk-bentuk
sumber stres dalam
belajar
8,9
Dampak
stres dalam
belajar
Makna dampak
stres dalam belajar
14 3
Bentuk-bentuk
dampak stres dalam
belajar
13,15
Strategi
mengatasi
stres dalam
belajar
Bentuk-bentuk
strategi mengatasi
stres dalam belajar
16,18 3
Macam-macam
strategi yang
berpengaruh dalam
mengatasi stres
dalam belajar
17
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INDIKATOR
1. Diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian stres dalam belajar.
2. Diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami gejala-gejala stres
dalam belajar.
3. Diharapkan siswa memahami sumber-sumber stres dalam belajar.
4. Diharapkan siswa dapat mengetahui dan mengerti respon stres dalam
belajar.
5. Diharapkan siswa dapat memahami apa saja dampak stres dalam belajar
sehingga dapat dilakukan pencegahan.
6. Diharapkan siswa dapat memahami bagaimana strategi mengatasi stres
dalam belajar dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
INSTRUMEN
NO ITEM BENAR SALAH
1. Perasaan yang dialami seseorang ketika terdapat tekanan saat ujian
disebut dengan stres dalam belajar.
B
2. Ketidaknyamanan seseorang ketika belajar juga dapat disebut dengan
stres dalam belajar
B
3. Respon fisik, perilaku, psikologis, dan pikiran akibat tekanan-tekanan
dalam stres dalam belajar bukanlah stres dalam belajar
S
4. Tidak berkonsentrasi saat belajar dan secara tiba-tiba merasakan sakit
perut merupakan gejala stres dalam belajar.
B
5. Siswa yang malas belajar adalah tanda bahwa siswa tersebut
mengalami stres dalam belajar.
B
6. Gelisah ketika menghadapi ujian bukanlah tanda-tanda stres dalam
belajar
S
7. Siswa yang berfikiran negatif terhadap dirinya akan memicu terjadinya
stres dalam belajar.
B
8. Hubungan interaksi dengan teman merupakan salah satu sumber yang
mempengaruhi terjadinya stres dalam belajar.
B
9. Tugas-tugas sekolah yang banyak dan menumpuk tidak menyebabkan
stres dalam belajar pada seseorang.
S
10. Cemas dan malas belajar merupakan respon stres dalam belajar. B
11. Berfikir bahwa ujian merupakan sesuatu yang tidak menyeramkan
adalah salah satu contoh respon stres dalam belajar.
B
12. Menghindari ujian dan tugas sekolah merupakan respon secara fisik
dari stres dalam belajar
S
13. Mengkonsumsi rokok merupakan salah satu perilaku yang timbul
karena siswa mengalami stres dalam belajar.
B
14. Stres dalam belajar tidak berdampak pada kesehatan tubuh seseorang. S
15. Hilangnya kepercayaan diri salah satu akibat seseorang mengalami
stres dalam belajar.
B
16. Relaksasi dan berfikir positif bukanlah  alternatif cara seseorang untuk
mengurangi stres dalam belajar
S
17. Strategi belajar yang efektif mempengaruhi seseorang ketika
mengalami stres dalam belajar.
B
18. Bermain, manajemen waktu, dan bersosialisasi dapat mengurangi
tingkat stres dalam belajar seseorang.
B
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Gambar 16. Cover CD
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Gambar 23. Tampilan Sub Materi Media
